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（International Organization for Standardization: ISO），電気・電子に関連した技術
に関しては国際電気標準会議（International Electrotechnical Commission: IEC），



















その例として挙げられるのが RSPO-RED である。EU の再生可能エネルギ
ー利用促進指令（Renewable Energy Directive: RED）では，欧州委員会があら
かじめ認定した民間の認証取得をもって，指令の遵守とみなしている。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































になるという議論である（ITC 2011）。途上国政府は WTO の SPS 委員会
（Sanitary and Phytosanitary Committee）等で，自国の生産者に与えるマイナス
の影響に関する懸念を表明しており，とりわけ対応するための人的資源や技
術力のキャパシティの小さい小規模生産者が市場アクセスを失う危惧が示さ





































































































せ（Dasgupta, Hettige and Wheeler 2000），ISO 14001の任意規格を認証する企業
が多い国を貿易相手国にもつ国々では，ISO 取得が高まることが示されてい































する協定（Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT 協定）で取り扱われる。


































































（2010）は，WTO に整合的な国際標準化機関としての ISO の役割と，ISO が
これまで環境部門では ISO 14001など，食品安全管理では ISO 22000などを整
備していることなどから，プライベート・スタンダードは国際標準化機関の
標準とのリンクを行うべきだと主張している。国際貿易センタ （ーInternation-













































第 ₁ 章，森林については第 ₃ 章を参照。






⑹　Henson and Jaffee（2008）は，表 ₂ の内容を途上国の政府と企業の双方に適
用して議論している。






国際獣疫事務局（the International Office of Epizootics: OIE），国際植物防疫条




ンセントおよびグレナディーン諸国が Eurep GAP（現在の Global GAP）が自
国のバナナの輸出に悪影響を与えているとの提起。
⑾　 2007年 ₁ 月24日付 WTO SPS 委員会文書 G/SPS/GEN/746。
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